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Frogs are known as generalist predators that consume a wide range of prey items, including other fr s (Measey 
et al. 2015). Anurophagy has been reported in 228 species 
(Measey et al. 2015), generally larger species of frogs eating 
much smaller ones.
 Bullfrogs in the genus Hoplobatrachus are large (SVL > 
115 mm), voracious feeders that eat a variety of prey, includ-
ing invertebrates and small vertebrates such as birds and small 
mammals (Padhye et al. 2008; Khatiwada et al. 2016; Mishra 
2017). Two species (the Indian Bullfrog, Hoplobatrachus tige-
rinus and Jerdon’s Bullfrog, H. crassus) that occur in Nepal 
are the largest frogs in Terai Region of the country (Bhattarai 
et al. 2018). They are ambush predators with a broad range 
of prey available given their body sizes (Mohanty and Measey 
2018). Herein we report opportunistic observations in rice 
fields of anurophagy by both species.
 At 1925 h on 7 August 2018, d ring a h rp tofaunal 
survey in a rice field at Pathari-Shanischare, Morang, Nepal, 
a disturbance drew our attention to a Terai Cricket Frog 
(Minervarya teraiensis; formerly Fejervarya teraiensis), that was 
being swallowed by an adult Jerdon’s Bullfrog (Fig. 1). The 
prey struggled to escape while the predator used its right fore-
limb to hold the prey. Ingestion continued for about 5 min.
 At 1100 h on 25 September 2019 at the same rice field, 
we observed another Jerdon’s Bullfrog grabbing a Skittering 
Frog (Euphlyctis cyanophlyctis; Fig. 2). In this instance, how-
ever, the prey eluded the predator, which might have been 
distracted by our presence.
 At 1905 h on 2 July 2019 near a rice field about 300 m 
south of the pr vious observation, we observed an adult Indian 
Bullfrog that had hold of the right leg of a Terai Cricket Frog 
(Minervarya teraiensis; Fig  3)  Although struggling vigorously, 
the prey failed to escape until we disturbed the predator. The 
latter, however, immediately recaptured the smaller frog, 
moved a short distance, and swallowed it. Ingestion lasted 
about 10 min.
 Because frogs function as effective biological control 
agent in Nepales  rice fields (Khatiwada et al. 2016) and we 
know very little about the impact of anurophagy on anuran 
communitie , we recommend additional detailed studies on 
the trophic effects of sympatric species of frogs in the farms-
capes of eastern Nepal.
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Fig. 1. A Jerdon’s Bullfrog (Hoplobatrachus crassus) feeding on a Terai 
Cricket Frog (Minervarya teraiensis).
Fig. 2. A Jerdon’s Bullfrog (Hoplobatrachus crassus) attempting to capture 
a Skittering Frog (Euphlyctis cyanophlyctis).
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Fig. 3. An Indian Bullfrog (Hoplobatrachus tigerinus) grabbing (left) and ingesting (right) a Terai Cricket Frog (Minervarya teraiensis).
